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作家 Beatrix Potter が 1902 年（2）に出版した The Tale of Peter Rabbit の物語構造を解明
する。そのため、第 2 節では、接続詞 but の意味を解説する。特に、but の前後の反義関
係がしばしば含みの意味（以下では語用論の用語である「推意」を用いる）レベルで成立




　本稿では、The Project Gutenberg EBook によってインターネット上に公開されてい
る The Tale of Peter Rabbit のテクストを使用する（3）。
2　接続詞 but の意味（4）
　逆接の接続詞 but は OALD（p. 201）（5）で ‘used to introduce a word or phrase that 
contrasts with what was said before’ と定義されているように、対比関係を表す。
　次の 2 例では「好き⇔好きでない」が対比されているが、いきなり（2）が示されると（1）
より不自然であることからわかるように、対比には何らかの意味的共通点が必要である。
　（ 1 ）　I like cats, but I don’t like dogs.
　（ 2 ）　I like cats, but I don’t like baseball.
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　（ 4 ）　I like cats, but I don’t have one as a pet.
　　　　猫が好き（だから飼っているはず）⇔（実際には）猫は飼っていない
　［パターン 3］but の後が推意となっている場合
　（ 5 ）　I have a cat as a pet, but Mary has a dog as a pet.
　　　　私は猫を飼っている⇔メアリーは犬を飼っている（から猫は飼っていない）（7）
　［パターン 4］but の前後が共に推意となっている場合






　逆接の接続詞 but のもっとも重要な役割は、対比という手段を用いて、but の後の意味
を強調することである。これは、but の前後を入れ替えてみるとよくわかる。
　
　（ 7 ）＝（ 1 ）　I like cats, but I don’t like dogs.
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く」が予想される。これはよく知られた「なるほど A である。しかし B である」という
構文に等しい。推意を補うとそれぞれ次のようになる。
















































　次に、「門に引っかかってもがくが」とあるが、原文では He slipped underneath the 





His mother put him to bed, and made some camomile tea; and she gave a dose of it 
to Peter!
“One table-spoonful to be taken at bed-time.”




4　The Tale of Peter Rabbit 本文で but が用いられている文の分析








②　Flopsy, Mopsy and Cotton-tail, who were good little bunnies, went down the lane to 
22
gather blackberries;




③　And then, feeling rather sick, he went to look for some parsley.





④　Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, but he 





⑤　Peter gave himself up for lost, and shed big tears; but his sobs were overheard by 





⑥　Mr. McGregor came up with a sieve, which he intended to pop upon the top of 
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⑦　He found a door in a wall; but it was locked, and there was no room for a fat little 
rabbit to squeeze underneath.
ピーターはドアを見つけた（からそこから外へ逃げられるはずだ）
⇔ドアは鍵が掛かっていた（から外へ逃げられない）
⑧　Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth 









⑩　A white cat was staring at some goldfish; she sat very, very still, but now and then 
the tip of her tail twitched as if it were alive.
ネコはじっとして（動かなかった）（から金魚にとっては安全である）
⇔ネコの尻尾の先はときどきぴくっと動いた（から金魚にとっては安全ではない）
⑪⑫　He went back towards the tool-shed, but suddenly, quite close to him, he heard 
the noise of a hoe－scr-r-ritch, scratch, scratch, scritch.  Peter scuttered underneath the 
bushes.













⑭　His mother put him to bed, and made some camomile tea; and she gave a dose of it 
to Peter!
“One table-spoonful to be taken at bed-time.”
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　この表から、第 3 節で確認したスリルに満ちた物語展開が鮮明に浮かび上がった。冒頭








Peter thought it best to go away without speaking to her; he had heard about cats 



















Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail had bread and milk and blackberries for supper. 
But Mother put Peter to bed, and made some camomile tea; and she gave a dose of 
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注
（ 1 ） 本稿は、筆者が 2014 年 8 月 24 日に行った、共立女子大学オープンキャンパス模擬授業「英
文法で読む The Tale of Peter Rabbit: 逆接の but に着目して」を基にして執筆したものであ
る。
（ 2 ） 1900 年に私家版として出版された後、1902 年に公刊されている（斎藤勇他編 (1985)『英米
文学辞典　第三版』研究社出版 p. 1060）。
（ 3 ）  http://www.gutenberg.org/files/14838/14838-h/14838-h.htm（2017 年 8 月 1 日検索）
（ 4 ） 本節は次の文献を大幅に加筆修正したものである : 中本恭平 (2015) 「But me more buts!」
数研出版『Chart Network』No. 75, pp. 5-9.
（ 5 ） Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 8th ed. （2010） Oxford Univer-
sity Press.
（ 6 ） 以下の The Tale of Peter Rabbit の分析においても、そのほとんどが推意レベルでの反義
関係となっている。
（ 7 ） この文の反義関係は「私が飼っているのは猫である⇔メアリーが飼っているのは（猫では
なく）犬である」であるとも考えられる。
（ 8 ） https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
%E3% 83% A 9% E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%AF
%E3%81%AA%E3%81%97（2017 年 8 月 1 日検索）
（ 9 ） But round the end of a cucumber frame, whom should he meet but Mr. McGregor! にお
ける後者の but は除外する。
（10） 原文の her は (a)n old mouse を指している。
